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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh penanaman 
modal asing dan penanaman modal dalam negeri terhadap penyerapan tenaga kerja di 
provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten pada tahun 2003-2017. Penelitian ini 
merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan data sekunder dengan jenis data 
panel. Data yang digunakan bersumber dari BKPM (Badan Koordinasi Penanaman 
Modal) dan BPS (Badan Pusat Statistik). Analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan metode Ordinary Least 
Square (OLS) dan dengan model estimasi Fixed Effect Model, penelitian ini 
menggunakan program EVIEWS versi 9. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 
1) penanaman modal asing secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
penyerapan tenaga kerja. 2) Penanaman modal dalam negeri secara parsial 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. 3) Penanaman 
modal asing dan penanaman modal dalam negeri secara simultan berpengaruh 
 
positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Nilai koefisien 
determinasi R2 sebesar 0.981824 menandakan varians variabel bebas dapat 
menerangkan varians variabel terikat. Sedangkan sisanya, yaitu 0,018176 
dipengaruhi variabel lain. 
 


































ARIEF DHARMA WANGSA. 8105142658. The Effects of Foreign Direct 
Investment and Domestic Direct Investment on the Absorption of Labor in the 
Provinces of DKI Jakarta, West Java and Banten in 2003-2017. Thesis: Study 
Program of Cooperative Economic Education, Department of Economics and 
Administration. Faculty of Economics. State University of Jakarta, 2020. 
 
This study aims to determine whether there is an influence of foreign direct 
investment and domestic direct investment on the absorption of labor in the 
provinces of DKI Jakarta, West Java and Banten in 2003-2017. This research is a 
quantitative study that uses secondary data with panel data types. The data used is 
sourced from BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) and BPS (Badan 
Pusat Statistik). Analysis of the data used in this study is multiple linear regression 
analysis with the Ordinary Least Square (OLS) method and with the estimation 
Fixed Effect Model, this study uses the EVIEWS program version 9. The results 
of this study indicate that: 1) foreign direct investment is partially influential 
positive and significant impact on the absorption of labor. 2) Domestic direct 
investment partially has a positive and significant effect on the absorption of 
labor. 3) Simultaneous foreign direct investment and domestic direct investment 
have positive and significant effect on the absorption of labor. The coefficient 
determination of R2 0.981824 indicates the variance of the independent variable 
can explain the variance of the dependent variable. While the rest, namely 
0.018176, is influenced by other variables. 
 







































































































































































































































































“Kesulitan dan hambatan merupakan pendewasaan diri dalam hidup. Ujian yang 
datang tidak pernah melebihi kemampuan kita, sehingga teruslah berusaha. Orang 
sukses adalah orang yang terus mencoba, berhenti mencoba adalah kunci 
kegagalan dalam hidup. So, keep trying ! Life must go on.” 
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